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RÉSOLUTION N
O
 434  
 
BUDGET EXTRAORDINAIRE 2008-2009 
FINANCÉ PAR DES RESSOURCES PROVENANT DU SOUS-FONDS GÉNÉRAL 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE, à sa Quatorzième réunion 
ordinaire, 
 
 
VU: 
 
 Le document IICA/JIA/Doc. 314 (07), « Proposition de budget extraordinaire pour 
2008-2009 financé par des ressources provenant du Sous-fonds général », 
 
 
CONSIDÉRANT: 
 
  Que la Commission consultative spéciale sur les questions de gestion et le Comité 
exécutif, lors de leurs réunions de l’année en cours, ont appuyé diverses propositions du 
Directeur général visant à étendre et à renforcer les services de coopération technique 
offerts par l’Institut aux pays membres, dans différents domaines de haute priorité;  
 
 Que, au cours du prochain exercice biennal, l’Institut s’attend à percevoir des 
recettes au titre du recouvrement des arriérés de quotes-parts correspondant à des 
exercices antérieurs, dus par les États membres;  
 
  Que le Directeur général a proposé qu’une partie de ces ressources soit affectée au 
financement de l’extension et du renforcement de ces services prioritaires de coopération 
technique; 
 
 
DÉCIDE: 
 
1. D’approuver l’affectation d’un montant global de 1 000 000 $ÉU au 
financement d’un budget extraordinaire, provenant des ressources que 
l’IICA obtiendra au titre du recouvrement d’arriérés de quotes-parts 
correspondant à des exercices antérieurs. 
 
2.  D’autoriser le Comité exécutif à approuver, lors de sa Vingt-huitième 
réunion ordinaire qui se tiendra en 2008, la ventilation du budget 
extraordinaire 2008-2009, à hauteur de 1 000 000 $ÉU, conformément à 
l’analyse et aux recommandations que formulera la Commission 
consultative spéciale sur les questions de gestion à propos de la 
proposition de budget extraordinaire que le Directeur général lui 
soumettra. 
 
